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En las oíiciaas del periódico, donde puede hacerse 
el p^g0 psrsonalmeute, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y GEREALBS. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8^0 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
; | E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, 
* \ E n MADRID-' Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . pra 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜIY PARA 
A !¥ P ] ¥ € I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
vencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
nta con numerosos corresponsales, y es uno de 
'periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
a, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
hieden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
AÑO XXXIil Valencia. 15 de Junio de 1910 
lVl>{i 
NUM: 2.476 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l q u e desee c o m p r a r l a m e j o r t a b l a de r o b l e p i r a c u b e r í a , d i r í -
jase á l a S r a . V i u d a d e V i c t o r i a n o E c h a v a r r i , d a O l a z a g u t i a ( N a v a r r a ) . 
IfEL M U N D O E N T E R O ! ! 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos, Tintos y Blancos, n a r c a registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " ^ siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á todos los P a í s e s 
U r ó l O - I R S E SOLICÍXA^TIDO P R E C I O S , A . 
GRANDES BODKGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m t Q U É L T O R R E S A R i A S 
Pasaron ya las proocupacioaes del co-
meta, y han debido acabar también los pre-
seolimien os y temores que á muchos in-
fiiodicra su presentación á nuestra vista. 
Dc-jamos ahora á los sabios y personas á 
quienes incumbe el estudio de esas cues-
tiones el averiguar si el astro se ajusto 
exactamente en su trayectoiia á lus cálcu-
los astronómicos para determinar su órbi-
ta, y si es ó no debida á tu influencia la 
anormalilad del rég imen aieteorclóg'uo 
en qne vivimos. 
Ocupémonos los d e m á s de aquello que 
más de cerca nos toca, pue¿ os lo que más 
debe interesar á cada uno. 
— - T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
e! agregarles (una vez hecho el complefo 
de los iOO litros de caldo) 150 gramos de 
permanganato de potasa, y aplicado el 
compuesto en seguida, nos parece ejercer 
el tratamiento acción contra el mildew, 
y contra el oidiuum. Gomo que esta adi-
ción del permanganato en esa cantidad 
apenas aumenta el coste y no disminuye 
la tíicacia de la fórmula contra el mildew, 
ni causa perjuicio alguno, nos parece re-
comendable, y lo aconsejamos así. Cierto 
que los pulverizadores so ensucian algo 
m á s pero bien lavados después con agua 
clara, no desmerecen por esto. (Lavarlos 
muchas veces.) 
Ea años normales bastarán estos tres 
tratamientos, si te hacen con oportunidad. 
pero en año* de invasiones repetidas (co 
Junio se nos presenta en la actu diJad I mo fueron las pasadas) son insuficientes y 
en período meteorológico sumamente fa-
Torable al desarrollo de las plagas que in-
vaden nuestros cultivos en esta époc •, y 
conviene recordar á los agricultores que el 
á Dios rogando y con el mazo dando, es 
aforismo que tiene en estos osos su más 
juslificaJá aplicación, y quien en esa lucha 
coctra las diversas plagas que diezmm 
nuestros cultivos lo eneoíniende sólo á 
Dios, no espera sino en tal medida l \ re 
cjmpensa; que ya esa máxima cristiana 
nos dice que quien trabaja y ora ha de al 
cáüZ'*r mayor premio, que así lo merecen 
sus afanes. 
El mildew y el o i d i u m , tal como ŝ  nos 
pres 'nta el tiempío, paed m causar este año 
rouchu daño á los t i ü e d o s , con coseclu ya 
hoy mermada éri E s p a ñ a por las heladas 
que han sufrido lós de las zonas de Cuen-
ca, Toledo, Ciudad Real. Zamora, Extre-
madura, Valencia, Murcia y CátaluQa, se-
gún correspondencia de esos sitios 
Todo es favoríiBle al desarro lo de e^os 
dos males: tejidos muy verdes, muy tier 
nos y acuosos, y teiuparalura y humed-d 
en conjunc:ón fa/orabillsima al desenvol-
vimiento de dichos hongos. Y esas cose-
chas mermadas en otras provincias por 
IJS hielos, aguaceros y pedriscos han ini 
ciado ya el alza en los vinos, lo cual d ^be 
servir de estimulo para cuidar mejor nues-
tras vmas. Por éüte motivo el expomr 
aquí, en resumen, lo que deben ser los 
tratamientos contra esos dos males citados, 
es asunto de actualidad y reproducimos 
por e.»to lo que, ya el año pasado, enfor 
ma de no4as como al p réseme , es menes-
ter hacer saber al vit icultor. 
MILDEW.^-Su tratamiento es sencillo 
y las sales de cobre eficacisimas contra el 
mal. Pero hay que t ra ta r oportunamente y 
cuantas veces lo exijan los ataques que se 
manifiesten. 
Los tratamientos generales son Ires, 
hechos con las fó rmalas siguientes del 
caldo bordelés, trcitamlento clásico muy 
antiguo y eficaz. 
P< imer (ratamiento (que se ha rá cuando 
los brotes tengm unos 10 centímetros de 
longitud): 
Sulfato de cobre 1 1|2 kilogramos 
Caí viva en t e r rón . . . . 3(4 id . 
Agua 10O litros. 
Segundo tratamiento (que se hará cuan-
do la florscióo): 
Sulfato de cobre. . . . c2 kilogramos 
Cal viva en le r róu . . . S\ í id . 
Agua ' . . . . 100 litros. 
Tercer tratamiento (que se hará cuan-
do los granos sean como guipantes, antes 
de iniciarse en ellos el cambio de c lor, 
antes de que pinten): 
Sulfato de cobre* . . . 3 kilogramos 
&il viva en te r rón . . . 1.-200 i d . 
" jua IOO liiros. 
hay que intercalar entre ellos los que 
aconsejen esas invasiones como tratamien 
tos complementarios. P^ra los últimos tra-
tan! eíílos se aumentan las dosis de sulfato 
do c-.bre, porque se hacen ya á interval >s 
mayores y, debiendo durar más, se hace 
nccesjrio Heve la fórmula mayor cantidad 
de sal de cobro, porque se tiene observado 
que cuanta más disolución cúprica lleva la 
fórmula, de mayor duración y efecto son 
las pulverizaciones. 
Es muy imporUnle, importantís imo, 
vigíbr IOÍ viñedos en el tiempo de la flo 
ración, pues el periodo de paso de ésta Í 
la aparición de ios granillos de uva es el 
de sorpresas más desagradables para el 
agricultor, pues si él tiempo en que se 
furman esos granillos es templado y de Uu 
vias ligeras, el mildew, en su forma lla-
mada grey rol , se desarrolla mucho. En la 
cepa sólo están entonces defendidas contra 
el mal lasp.irtes que han recibí lo trata-
miento (ya se sabe son preventivos los tra 
tamientos contra el miidew), pí¡ro recién 
formados esos granos, todo tratamiento 
fa ta en ellos durante e-o?. días, y si el an 
teiior del tiempo de la floración no cubrió 
bien todas las hojas, ramiltos y racimos 
de/lores, 6 si habiéndose verificado esto 
aguns abundantes dejaron después muy la 
va los esos órganos, esa invasión fu lmi 
nante á los granos recién formados os muy 
de temer, porque los granos están enton-
tonces completamente indefensos y al des-
cubierto, por faltar en ellos tratamiento 
directo, y porque lavado perlas aguas el 
practicado antes, no hay eu las hojas y ra-
millos que los cubren esos depósitos de la 
cal cúprica que al pasar por ellas las aguas 
de lluvia y caer en los graniiios surtan pa-
ra éstos el efecto de una pulverización 
normal perfectamente hecha. 
De aquí ta importancia que tiene el ha-
cer cuidadosamente ese segundo trata-
miento, pulverizand o bien y abundante-
mente los órganos de la planta {ramillas, 
hojas y racimos florales), pues con estas 
pulverizaciones se defienden los órganos 
tratados entonces y se deja preparada la 
defensa de los que, como los granillos, 
han de aparecer después, porque, como 
ya es bien sabida, las fructificaciones del 
mildew no se logran cuando las aguas 
arrastran pequeñísimas cantidades de sal 
de cobre, en atención á que la germina-
ción de los ¿¿Didios no tiene ya lugar eo 
disoluciones cúpricas donde el cobre exista 
en las pequeilísiinas cantidades que co-
irespondon á disolaciones de sales de co-
bre á dosis - T ¿ ~ ñ f los zoosporos de es-
tos conidios mueren inmediatamente en 
ese medio, según observaciones que hizo 
en su tiempo Millardet, al dar á conocer 
t í tratamiento que lleva su nombre. 
En la acluaí situación del viñedo, con 
favorable para su desarrollo, pues ésas c i -
pas llenas de vida tienen sus tejidos tier-
nos y acuosos, y esto es en extremo favo-
rable al desarrollo del mal. 
Por esta í^ola razón, los agricultores es 
menester se penetren bien de que el mil-
dew es en esto primer período de la re-
constitución de más cuidado que cuaodo 
las viñas son viejas, y necesitan, por tan-
to, cultivar dr.ndo los tratamientos regla 
menlai ios en todas las situaciones muy ex 
puestas al mal. 
Y debe cuidarse siempre de hacer los 
tratamientos con buen tiempo, pues de es-
te modo la pulverización se hará m^jor y 
será más adherente, y por consiguiente, 
de más duración sobre los órganos trata-
dos. 
Otras fórmalas de tratamiento 
Gomo hemos empezado por exponer, 
estos tratamientos con el caldo bordelés 
son eficacísimos, donde quieran se en-
cueotran hoy las materias que entran á 
constituir la fórmula, y por la antigüedad 
de su emplao todos saben ya prepararla 
bifn. 
Mr. Perrln, de Clermout, recomieuda 
como muy eficaz también h siguiente fór-
mula: 
Sulfato de cobre i kilogramo. 
Carbonato de sosa. . . . 1 > 
Jabón negro 1 » 
Agua. IOO litros. 
La mezcla se disuelve fácilmeate en eí 
agua si se tiene cuidado de agitar de vez 
ea cuando. 
Es caldo de reacción neutra al torna 
s . l , no producieudu quemaduras en las 
hojas. 
Parece tener uua acción preventiva su 
perior al caldo bordelés, pues es rnás fluí-
do, más adherente y, por consiguieute, 
forma una capa protectriz más perfecta á 
las hojas tratadas. 
Por su acción se logra la intoxicación 
por el cobre de los conidios y zoosporos; el 
aborto, por el agua de jabón, de los coni 
dios y zoosporos no intoxicados, y merced 
á la penetración de la lechada en las célu 
las d . l parenquiaia foliáceo, puede llegar 
también á contrariar el desenvolvimiento 
de los tubos micelimos provenientes de la 
germiua ¡ón de los zoosporos sobre los 
cuales no haya obrado el caldo al exterior. 
Todo esto ¿son ventajas sobre el Cdldo 
bordelés Ordinario, cuyo detalle de fór-
mulas dejamos apu. tado¿ ¿Es real esta efi-
cacia tan superior que se le atribuye? Fal-
tos de experiencias propias, nos limitamos 
á consignar las opiniones ajanas, y como 
qtíe esta fórmula es también de sencilla 
preparación, de compuestos muy corrien 
tes y de fácil adquisición, y de poco coste 
en esa cantidad en qué emplean las mate-
rias que entran á formarla, es de acense 
jar el ensayo coraparalivo con ese caldo 
bordelés ordinario; por nuestra parte, lo 
haremos en Olaz-chipí este año para apre 
ciar resultado?. Desde luego, ambas son 
fórmulas de trat-iml^nto que debe conocer 
todo Agricultor, y no viendo ventajas en 
las demás análogas que existen, evitemos 
toda mención de e las. 
Por último, el comercio vende ahora 
fórmulas ya compuestas que evitan las 
manipulsciones que llevan las auteriore: 
pero no se olvide nunca que en todas es el 
cobre lo que da eficacia contra el mal, y 
que por tmto esas dos fórmulas descritas 
ent rarán siempr.i en la categoría de los 
mejores compuesto de tratamiento del 
mildeiv. 
L o s abonos y l a p r o d u c c i ó n d e l m a í z e n E s p a ñ a 
Aun cuando destinamos anualmente al cultivo del maíz unas 500.000 hectáreas , 
no producimos lo bastante para satisfacer el consumo nacional. Prueba de ello es que, 
según las estadísticas de Aduanas, importamos todos los años maíz extranj-ro por va-
lor de ¡ 12 millones de pesetasl (promedio de un quinquenio). Y esto no obedece á que 
el área culiivada sea demasiado pequeña, pu s si se obtuviesen las cosechas que se 
consiguen en otros países, nos sobraría maíz para el consumo interior; pero resulta 
que la producción media de dicho cereal, por hectárea, no ll^ga muchos años á 1.000 
kilogramos, y rara vtz pisai de 1.500, conforme puele verse por los datos estadísticos 
• publicados.por la Junta consultiva agronómica. Si lográsemos que el rendimiento me-
• • dio ascendiese á 2.500 kilogramos por hectárea—que no es mucho pedir—habría lo 
" suficiente para el comumo interior y podr íamos exportar unos 4 millones de quintales 
métricos todos los años. Para esto bastaría abonar el maíz en debida forma, cosa quo 
por desgracia hacen pocos labradores. Los abonos químicos producen, en efecto, un 
resultado asombroso en el cultivo que nos ocupa, como lo demuestran las siguientes 
cifras relativas á ensayos hechos en España: 
PRODUCCION DEL MAIZ POR HECTAREA 
EXPERIMENTADORES E n una parcela 
sin abono químico 
E n una parcela sin abo-








kilos. D. Pasen d Llorens (Micinte) "l-QOO kilos. 
D. Juan B irrel l (Barcelona) m i 
D. Miguel López Sánchez (Granada) . . . . . . . 1.760 » 
0. Luís Ramón Lóp^z (Lugo) i 150 ^ 
í). José Antooino Fernández (Oviedo) 1.250 • 
D. Luís Presa Viso (Pontevedra). . . . . . . . . 1.550 » 
D. Manuel G. Cagiga (Santander) 1472 ) 
Las anteriores eifras no necesitan comentarse, pues establecen de un modo paten-
te que, si abouásemos el maíz eo debida forma, no tendríamos necesidad de comprar 
grano de este cereal m el extranjero por valor de 12 mi Iones de poetas anuales. 
¿Qué abonos emplearon los fvferidos experimentadores? Pues sencillamente fór-
mulas generales, que en la práctica han resultado siempre satisfactorias y que pueden 
eucen rarse en cualqu er tratado do abonos. Son las siguientes: 
1 — Superfosfato 18i20 300 á 400 kgrs. por hectárea. 
2— Sulfato de potasa ó cloruro potásico. 150 á 200 J - » 
3— Sulfato de amoníaco 100 á 150 * í 
4— Niirato de sosa ó de cal 100 á 150 J » 
Las tres primeras materias, después de mezcladas, se distribuyen en los surcos 
destinados á l a siembra ó bien uniformeraenle á voleo, antes de sembrar el cereal. El 
nitrato se esparce suprníicialmento y sin enterrarlo cuando aparecen las primeras flo-
res masculinas ó penachos. 
Alas fórmulas del segundo y tercer I cepas jóvenes todavía y en general muy vi 
tratamiento hbmb^ énsayado el año úllimb | gorosa¿, t i mildew encub'Qtra médw muy 
•le espíritu perezoso y holgazán, de iuteli 
gencias poco abiertas u\ estudio y obser-
vaciones. 
Atendiendo á estas consideracione-i y 
al modo de estar constituido:* los compues-
tos, merecen citarse para tales fines de en-
sayo y observaciones los llamados Caldo 
P a x y Trinidem, objeto desde este ano de 
esa experimentacióu p .̂ r parle de este Ser-
vicio agrícola provincial. 
Respecto al empleo de caldos ndxetos, 
es decir, d?, disoluciones cúpricas que 
lleven el azufre para combatir á la vez e? 
mildew y oidium, diremos que no respon-
den en la práclica al deseo buscado, por 
ser de ese modo el azufre menos eficaz 
que empleado aisladamente. Eslos caldos 
mixtos se preparan añadiendo 2 ó 3 kilo-
gramos de azufre á la lechada de cal (en 
el caso del caldo bordelés), y bien hecha la 
m zela en la lechada se adiciona luego es-
to á la disolución del sulfato de cobre, 
agitando bien el conjunto. 
NICOLÁS GARCÍA DE LOS SALMONES. 
Los males k España múúi 
Los implacables azotes atmosféricos 
primero, las horribles heladas y á conti-
nuación las tormentas, arrojando piedra y 
granizo sobre las cosechas, dificultando la 
vida del agricultor, haciendo imposible la 
del obrero del campo, que, después de 
ver con amargura que sus jornales escasean 
en términos que no encuentra dónde tra 
bajar, se le encarecen por efecto de los 
contratiempos los artículos de primera ne 
c r i d a d , ya bastante elevados; y ni los unos 
ni los otros puedan esperar el alivio á su 
angustiada situación de la bondad de las le 
yes, que por regla general nos rigen, y mu-
cho menos todavía del acierto de los en 
cargados de su ejecución, que eu vez de 
hacerlas simpáticas, ó procurarlo, las ha 
cen aborrecibles. 
Estas es preciso que se inspiren siem 
En el empleo de estas fórmulas ya com-1 pro en el consorcio del Estado con el ciu 
puestas lo primero que ha de mirarse es I dadano; inexorables con la rebeldía, sua-
la precedencia, y solo cuando se trate de I ves con la sumisión. Pero existen en 
casas expendedoras que tienen acreditada I España preceptos legales que, revistiendo 
su seriedad en los negocios comerciales y | importancia, suma son opuestos al progre 
que tienen conocimientos técnicos para in-
terveniren estas cuestiones, merecerá ensa-
yarse lo que recomienden, haciéndolo com-
parativamente á esas fórmulas clásicas de 
so, y como la redaccióu de alguna de estas 
leyes sea algún tanto obscura, en lapráel i 
ca resaltan de uua tiranía insoportable a 
contribuyoute; matan la producción, abo-
lí atamiento que dejamos descritas, y des- I gando sin piedad la industria y el comer 
pues, en la decisión que se tome, tener pre-
sentequé la mejor fórmula es la de mayor 
eficacia, de menor coste y de más fácil pre-
p a r a c i ó n ^ emplea, no dando sino á és'tá 
úlliraá co f iüdón el valor secundarlo que 
Corresponde, pues el consiJerar ésto co-
mí) principal ventaja Je címpieb es razonar 
cío, porque secan las fuentes de la riqueza 
publica. 
De este modo se resuelve el divorcio 
ha tiempo entablado entre el ciudadano | 
el Estado, agravándole más y más para 
que ya DO sea aljuello de saludarse de es 
'paldaá, sino de darse ía cara p:ara pedirse 
esiech^s cuentas de su proceder. ¡Doloro-
so es pensarlo y m.̂ s aun decirlo! Pero 
cuando el padre no cumple sus sagrados 
deberes con l®s hijos, estos le llaman la 
atención, y si insiste, ¡desdichado de él! 
po-que su responsabilidad es de suma 
trascendencia en el orden moral. Si esto 
acurre con los pad-ies de familia, ¿qué d i -
romos de los que en la sociedad los repre-
sentan, abusando una y otra vez de las sa-
gradas facultades que les son otorgadas? 
Y tengan presente que la responsabilidad 
1 deber no cumplido es más exigente 
con el más ilustrado. 
Pero venimos acostumbrados á. que el 
pais sea el único responsable de tan puni-
ble olvido, porque después de los perjui-
cios materiales pasa por la vergüenza de 
que se siga diciendo: España nó puede 
figurar al lado de las naciones adelantadas 
porque ni es ni podrá ser rica, ni culta, 
ni independiente. 
Los que íiguraa ú la vanguardia de los 
partidos políticos y ocupan puestos en los 
gobiernos, todos en general desfilan por 
del uite de tan honoríficos sitiales, sin que 
1 parecer se preocupen de tan abrumado-
res adjetivos. 
Queda el consuelo de que se recuerde 
una frase atribuida á una ilustre persona: 
quo los españoles tienen los gobiernos que 
se merecen. 
En cambio, si los excesivos impuestos 
agobian ai contribuyente; si la agricultura 
perece; si la industria y el comercio ago-
nizan; si la v i i a de la producción se des-
arrolla en una atmósfera asficsiante y mor-
tífera, y fatigados susvictiemas de lamentos 
inútiles, intentan con voz apagada por el 
desaliento levantar la última queja, se 
presenta con aspecto pavoroso y amenaza-
dor la imponente boca de dragón de todos 
los gobiernos; «el ministerio de Hacienda», 
anulando al de Fomento, al de Agricul-
tura al de Instrucción pública y al de In -
dustria y Comercio. ¡Así marchamos! Con 
acento estridente é imperioso exclama:— 
Tanto necesito.—Y sin admitir excusas de 
ningún género, se ponen eu práctica todos 
los procedimientos, se olvida la simpatía 
que debe caracterizar á las leyes, y dando 
mayor elasticidad á preceptos y á regla, 
mentos, de suyo inquisitoriales, por ejem-
plo, ia Lesgilación de alcoholes, se persi-
gue horriblemente al productor, haciéndole 
aborrecible la vida y hasta que reniegue 
d é l a madre patria. ¡Qué desdicha! . 
Pero mientras los Estados Unidos, I n -
glaterra, Alemania y Francia encauzan y 
protegen la riqueza publica, consiguiendo 
la prosperidad y bienestar del ciudadanía, 
aquí se secan cu su origen esos hermoso^ 
maifantíaiés p'íír la mdítér'éncía cíe ídS qt íé 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
con tan mala sombra vienen dirigiendo la 
nave del Estado. 
Tanto desdén han hecho crónicos los 
males que viene sufriendo resignada esta 
desventurada de nación, desconfiando ya 
de encontrar la recela, si no para curar, 
para amortiguar el dolor. 
Y basta por hoy, dejando mucho que 
decir, porque aun cuando nos asista el 
derecho perfecto á quejarnos de nuestros 
dolores, á veces único medio de calmarlos, 
los padres déspotas castigan á los hijos que 
tal hacen,, porque les denuncian sus mal-
dades. 
Noblejos y Miyo 31 de 1910. 
F r a n c i s c o B e j g a l a d o . 
(Agricultor) 
E l c r é f i t o a g r i c o l a 
Según noticias autorizadas, enlre los 
proyectos que el ministro de Fomento pre-
sentará á las Cortes, figura uno sobre cré-
dito agrícola á base de estos tres elementos: 
dinero, interés reducido y pbzo largo 
para los préstamos. El Banco de España 
ha de jugar un importante papel: el de 
suministrar el numerario al tipo de 2'50 
anual con la garantía del Estado. 
Los Centros de Crédito agrieMa y los 
Bancos é instituciones que se funden con 
este motivo facilitarán dinero al 4 por iOO 
anual á los agricultores, sindicatos y co-
munidades de regantes que lo pidan. El 
1*10 de diferencíalo aplicarán aquellas ins-
tituciones á los gastos de administración 
y á la amorti¿ación del capital tomado al 
Banco de España, al igual que hoy ya lo 
hacen los establecimientos de crédito con 
las operaciones de prés tamos sobre los va-
lores mobiliarios. 
Las entidades creadas por el crédito de 
referencia tomi rán ea el Banco de Espaitó 
dinero al 2'50 por ciento con la firma del 
Estado, para suministrarlo á los labra iores 
al 4 por 100 anual. Es decir, que la tierra, 
la parcela, servirán de garantía para tomar 
dinero á préstamo, lo mismo que hoy se 
hace con fondos públicos y valores indus-
triales, teniendo la ventaja de qae el pk'zo 
de liquidación será más largo y reuovab e, 
siempre que no existan causas que exijan 
su terminación. 
C o m o U p ó l a ) fcaoti 
(NUESTRAS CARTAS) 
DI ANDALUCÍA 
Marchena (Sevilla) C—Llevamos un 
tiempo frió y lluvioso que perjudica á los 
campos. Las cosechas de trigo y cebada 
son cortas, la de maíz promete ser abun 
dante y lo mismo puede decirse de la de 
garbanzos. 
Los olivos muestran en general poca 
cosecha. 
Precios: trigo fuerte, á 13'50 pesetas 
fanega; cebada, á 5*75 id . ; avena rubia, á 
5*76 id . ; maiz de secano, á 9'50 id . ; gar-
banzos, á 20 los tiernos, 18 los regulare J 
y 13 los duros.—El C . 
Morón de la Frontera (Sevilla) 
10.—Los pasados fríos y las muchas tor-
mentas ha causado por aquí enormes da-
ños . 'Por dichos contratiempos serán muy 
escasas las cosechas. Un tremendo pedris-
co dejó sin racimos y hojas las mejores 
viñas de este término. 
Retraídos para vender los tenedores de 
granos y caldos. Rijen estos precios: trigo, 
de 51 á 53 reales fanega el blanco recio y 
50 á 51 el rojo; cebada, de 24 á 25 i d . ; 
avena, de 21 á 22 i d . ; habas, de 31 á 32 
idem; maíz, á 40 id . ; yeros, de 40 á 41 
idem; patatas, á 6 reales arroba; mié ' , de 
45 á 50 id .—El C. 
Donares (Iluelva) 11.—Tenemos 
un tiempo muy variable y frío, impropio 
del mes de Junio. En el pasado cayeron 
muchos aguaceros que mejoraron notable-
mente la situación de los campos, así es 
que los labradores están contentos; sin 
aquellas lluvias hubiera sido malísimo el 
año por la pertinaz sequía que pidecíamos 
La sementera está bastante regular y se va 
á coger más de lo que se creía, par t ic i -
larmente de trigo, que ha tenido muy 
buena granazón. 
Ha empezado la recolección de cebada 
y habas, resultando ésta bastante satisfac 
loria. 
Las viñas se presentan inmejorables, 
con mucha parra y regular cantidad de 
fruto. 
La cosecha de aceitunas se ha perdido 
casi totalmente, debido á las repetidas ne 
blinas que hemos tenido. 
De vinos quedan muy pocas existen 
cías; solamente las hay en poder de uno ó 
dos cosecheros que no han vendido por la 
tendencia al alza que se observa. 
Nota de precios que rigen en este mer 
cados trigo, de 49 á 50 reales fanega; ce 
bada nueva, de 18 á 20; habas nuevas, de 
S8á4D i d . ; aííeiles, de 46!á 48 reales 
arroba; vínoáí de l í) á ñ íd.; Víflag'i^) de 
8 á l C í d . v ~ Í U / . 
k% Cabra (Córdoba) 1 2 . — U l t i m o s 
precios: trigo recio, de 12 50 á 13'50 pe-
setas fanega; cebada, de 6l50 á 0 75 id . ; 
labas, á 10 id . ; yeros, á 11 id . ; escaña, á 
6 i d . ; vinos de la última venlimia, de 4'50 
5 pesetas arroba; vinagres, deS SO id . en 
adelante.— 
ARAGÓN 
Monreal da! Campo «Teruel) 1 \ . — Los 
hielos han.peí juá icado ratícho al viñedo, 
)eroen cambio los sembrados tienen mag-
nifico aspecto, esperándose buena cosecha 
de cereales. . 
Precios: trigo, 20 reales robo; azafrán, 
37 pesetas libra Aragonesa.—P. G. é H . 
» % E s c a t r ó n (Zaragoza) 12.—Las úl-
timas lluvias han hecho prodigios en los 
campos, aumentando notablemente la co-
secha, que corrió serios peligros por la 
sequía y los fríos extemporáneos . 
En el mercado tienden á baj¿r los pre-
cios de los cereales y á subir los del viuo 
y aceite. He aquí los que rigen: trigo, á 
45 pesetas cahíz; cebada, á 25 i d . ; habas 
y maiz, á 26 i d . ; judías , á 60 i d . ; patatas, 
á l l 7 5 pesetas arroba; aceite, á 21 i d . ; 
vino tinto, á 3 pesetas decáhtro .—El C. 
DI CASTILLA LA KÜ2VA 
Almagro (Ciudad-Real) 8. -Gomo no 
ha hecho apenas calor han granado muy 
bien los sembrados de cebada, y en los de 
trigo es de esperar idénticos resultados de 
no sobrevenir tiempo bochornoso. 
También en los viñedos de esta comar-
ca causó grandes daños la helada del 12 
de Mayo. Por esto sube el precio del vino. 
En cambio el de la cebada ha bajado mu-
cho y ni aun así hay demanda; se coliza 
de 17 á 19 reales fanega; el trigo, á 56 
idem, con tendencia á bajar; centeuo, á 34; 
panizo, á 38 i d . ; aceite, á 12 pesetas arro-
ba; lanas, á 12l50 i d . ; patatas, á 4 i d . — 
El C. 
* % San Mart ín de 
(Madrid).—El campo está retrasado por 
los fríos que siguen sitiéndose, y eso que 
ya estamos en Junio. Por dicha causa las 
cepas todavía no han empezado a ferner, 
y creo que cuando llegue esta delicada 
fase de la vegetación se correrá la mayor 
parle del fruto. Eu otra le comunicaré 
el resultado de la floresceccia de l i vid, 
que creo es ya cosa de poco tiempo. 
El precio del vino subiendo rápida 
mente, pues hace ocho días se cedió á 3 
pesetas arroba y hoy se mide á 4 pesetas, 
y presumo que aun ha de subir más . Te 
nemos vinos de superiores clases, pero no 
muchas existencias. 
La ley de alcoholes nos tiene cruzados 
de brazos á los cosecheros y esperamos 
que el señor ministro de Hacienda haga 
algo para ver si mejora nuestra situación, 
pues con la actual es imposible poder 
hacer vinos ni labrar las viñas, porque no 
mandamos ni en lo que es nuestro. No sé 
qué ocurrirá en los demás pueblos, pero 
me llama la atención que nadie se queje, 
siendo asi que todos somos los perjudica 
dos por el vigente régimen de alcoholes. 
- iV. G. 
Mota del Cuervo (Cuenca) 9.— 
También aquí han hecho daño las heladas 
de mediados 'e Mayo, aunque no se cuen 
ta como total la pérdida de la cosecha de 
uva. Los barrancos mejores de lairen y 
tinto son los que más han sufrido, salván 
dose las viñas más viejas, aquellas en que 
domina el pardillo y el gordal y están en 
sitios altos. Puede calcularse en una mitad 
lo que mermará la cosecha de uva. El pre 
ció del vino se ha alterado por consecuen 
cia, sabiendo una peseta en arroba. 
La cosecha de cereales será regular 
después de mil alternativas. Empezó el 
año prometiendo muc ln , tomó el campo 
después mal lustre por la falta de agua y 
sobra de fríos, y por fin han mejorad ) los 
sembrados con las últimas lluvias. Será 
mejor año de piensos que de trigo, auúque 
los hay también buenos; la semana próxi-
ma se segarán cebadas. Los precios de los 
granos han declinado algo y se mide poco. 
Por el mal tiempo no se han esquilado 
los ganados hasta este mes; y aun no hay 
precios da la lana nueva. 
Los corderos se venden más baratos 
que el año pasado, pero son peores. 
De queso nuevo, casi no queda libre 
de compromiso ninguno de los ganaderos 
Se lo llevan todo de 23 á 24 pesetas arro-
ba. 
Precios: trigo, á 13'75 pesetas fanega 
cebada, á 5*75; avena y escaña á 5; aceite 
á 12'75 pesetas arroba; vino, á 3*50; pa 
tatas, á 1*75 y 2; paja corta, á 30 cént i -
mos arroba.—/. 
;: Mora (Toledo) 10.—El tiempo que 
llevamos de lluvias desde el 15 del pasado 
Mayo ha favorecido mucho á los trigos 
cebadas y demás semillas y á todo en ge 
neral. Hemos tenido días de muchas nu 
bes, pero afortunadamente solo han des 
cargado agua y quiera Efios sea siempre 
as í . 
Pero teudmos que lamentar la úérdida 
de ía mffati de Ta costecha (íe i m íais 
heladas del 10 y 11 de Mayo, que abrasa-
ron la mayor parte da los brotes, pero no 
esto lo peor, sino que el olivo, princi 
Jalísima riqueza de este término, no pre-
senta fruto; de modo que no habrá cose-
cha y como consecuencia el invierno será 
malo para todos, especialmente para los 
braceros que se encontrarán sin trabajo. 
Para que nada falte tenemos á la vista 
una recular plaga de langosta que va arra-
sando cuanto encuentra á su paso. 
En el mercado siguen firmes los vinoo 
aceites y íl )jos los trigos y semillas por 
lo bien que se presentan estos frutos. 
Precios: trigo, á 13 pesetas fanega; 
ebada, á 5 id . ; avena, á 4*50 i d . ; alga-
rrobas; á 7 5 0 id . ; yeros, á 7 i d . ; vino 
tinto, á 3450 pesetas arroba; id . blanco, á 
3 i d . ; aguardiente, á 10 i d . ; alcohol, á 
12*50 id . ; aceite fino, á 13 i L ; patatas, á 
'25 id . Se fabrican en esta plaza ú pre 
cios económicos iufinidad de cencerros 
chicos y grandes, romanas de toda cla-
se, navajas, cuchillos y azadones, hoces 
especiales para la íiega. También se hacen 
sogas de esparto de todas clases, redes pa 
ra el ganado, multitud de atillos para las 
mieses. Para compras al que suscribe.— 
M . Muñoz. 
Carranque (Toledo) 1 1 . — L o s 
campos se han repuesto mucho y se espe-
ran regulares cosechas de granos. La de 
uva será muy corta por los hielos de Mayo. 
Precios: vino, á 4 pesetas arroba con 
tendencia al alza; aceite, á 14 i d . ; trigo, 
á 13<75 pesetas fanega; cebada, á 5450 id . ; 
avena, á 5 ; algarrobas, á 9.—El C . 
*** Cogolludo (Guadalajara) 9.—Con 
las lluvias que han caldo han mejorado 
bastante los sembrados; pero >'m embargo, 
será la cosecha mediana por los persisten-
tes fríos y hielos que han perjudica jo mu-
cho en las tierras flojas y además tienen 
mucha alverja. 
Viñas castigadas por los hielos, y las 
que han echado traen poca muestra de uva. 
Precios: trigo, 12 pesetas fanega; ce-
bada ladilla, C'50; cabUl tr, 0; avena, 4; 
vino, 4 pesetas arroba.—3/. G. 
DS CASTILLA LA VISJA 
Rueda (Valladolid) 8.—Medianos los 
campos, tiempo variable, en baja los ce-
reales y en alza los vinos. 
Ultimos precios: trigo, á 45 reales fa-
nega; centeno, á 30 id . ; cebada, á 23 i d . ; 
avena, á 17 i d . ; ¿lubias, á 84 id . ; garban-
zos, de 90 á 130 id . ; harinas, á 18, 17 y 
16 reales arroba (11 l i 2 kilos); vinos, á 
17 reales cántaro, (16 13 litros) los tintos 
y 19 los blancos.—Jf. 
Cnellar (Sagovia) 8.—El tiempo 
ha mejorado y bu'*na falta hace disfrute 
mos del propio de la estación, pu-'S los 
campos se han resentido mucho por el 
prolongado invierno. 
En baja los cereales, l ie aquí los pre-
cios: trigo, á 44 reales las 94 libras; cen-
teno, á 29 las 90 id . ; cebada, á 26 reales 
fanega; avena, á 15 id . ; algarrobas, á 28 
idem; muelas, á 30 i d . ; alubias, á 88 i d . ; 
garbanzos, á 120, 100 y 90 i d . ; harinas, 
á 18, 17 17 y 16 reales arroba, según la 
clase; patatas, á 6 id. ; vino tinto, á 26 rea-
les cántaro en los almacenes.—El C . 
*% Tordeslllas (Valladolid) 1 1 . - V a n 
reponiéndoselos campos del mal temporal 
pasado; de no volver los fríos mejorarán 
mucho. 
Eu baja los granos y muy firmes los 
vinos. Precios: trigo, á 46 reales fanega; 
centeno, á 3 2 id ; cebada., á 26 i d . ; avena, 
á 19 id . ; habas, á 44 id . ; algarrobas, á 
27 i d . ; garbanzos, á 110, 100 y 80 id ; 
alubias, á 90 id . ; muelas, á 3 2 i J . ; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales arroba; patatas, á 7 
idem; vino tinto, á 20 reales cántaro; car 
ñeros , á 90 reales uno; ovejas, á 80 i d . ; 
corderos, á 45 i d . ; bueyes de labor, 
1.800 id ; novillos de tras años, á 2.000 
idem; añojos y añejas, 1.100 i d . ; vacas 
cotrales, á 900 i d . ; cerdos al destete, á 80 
idem; id . de un mes, á 160 i d . ; i d . do un 
año, á 380 id .—El C. 
Burgos 11.—Tiempo lluvioso, los 
campos necesitan dias de sol y el mercado 
está en baja. 
Precios: trigo álaga, á 47 reales los 44 
kilos; idem moeho , á 44'50 los 43 1i2 id . 
idem rojo, á 44 id . ; cebada, á 28 los 32 id. 
aveoa, á 20 los 28 i d . ; alholvas, á 30 los 
44 i d . ; yeros, á 39 i d . ; patatas, á 6 reales 
arroba.—El C, 
**« Falencia 11 . —Tiempo bueno 
regulares los campos y en el mercado ten-
dencia sostenida después de la notable de 
predación que han tenido los granos. 
Se ha cotizado ayer: trigo, á 44 reales 
las 92 libras; costeño, á 29 las 90 id . 
avena, á 18 reales fanega; yeros, á 32 id. 
patatas, i 6 reales arroba.—El C . 
Peñafiel (Valladolid) 11.—Precios 
del mercado de la fecha: trigo, á 44 reales 
las 94 libras; centeno, á 29 las 90 i d . ; ce 
bada, á 23 reatos fanega; avena i 18 id. 
viuo tinto, á 20 reales el cántaro de 16 80 
litros.—El Ci 
^ Valladolid I t — A y e r entraron 
000 fanVgate de frígo en fos almatfen^ de 
Canal y 80 en los del Arco, cotizándose 
en ambos mercados á 46 reales fanega, con 
tendencia floja. El centeno se pagó á 
301i4 reales las 94 libras. 
Precios de las harinas: selecta, á 37 
)esetas las ICO kilogramos sobre vagón; 
extra, á 36 i d . ; blanca, á 35 id . ; corriente, 
á 34 id .—El C, 
Roa de Duero (Burgos) 12.—Re-
gulares los campos, en baja los granos y 
muy firmes los vinos. 
Precios: trigo, á 44 reales las 94 libras; 
centeno, á 29 las 90 i d . ; cebada, á.28 rea-
les fanega; avena, á 17 i d . ; yeros, á 34 id . ; 
lentejas, á 40 i d . ; muelas, á 32 i d . ; gar-
banzos, á 94, 80 y 66 i d . ; alubias, á 72; 
vinos, á 15 y 16 reales cántaro; vinagre, 
á 12 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 6 id .—El C. 
* % Aréva lo (Avila) 10 —Con buen 
tiempo mejoran los sembrados. Eu el mer-
cado tendencia á la baja. Por partidas se 
ofrece el trigo i 45 reales las 94 libras, 
pero solo pagan á 44'50. 
En el mercado se ha detallado: trigo, á 
44 reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 
25 i d . ; avena, á 18 id . ; algarrobas, á 26 
idem; patatas, á 10 reales arroba.—El C. 
DS CATALUÑA 
Lérida 9.—Las heladas de Mayo cau-
saron serios daños en hortalizas, patata-
res, frutales, viñedos y otros cultivos. A 
los fríos siguieron abundantes lluvias, que 
han mejorado el estado de los campos, 
pero para las de cebada llegaron tarde en 
^general las aguas. Los sembrados do trigo 
van granando bien. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo 
de monte, á ^ ^ O , 18 y 17475 pesetas la 
cuartera de 73*36 litros; idem huerta, á 
17k50 y 1 7 i d . ; cebada, á 10 y 9*50 id . ; 
avena, á 8*50 i d . ; maíz, á 11 i d . ; centeno, 
á 12 i d . ; habas á 14*25 i d . ; habones, á 
14'50 i d . ; judías , á 25*22 id .—El C. 
*% Valle (Tarragona) 11.—Se repi-
ten mucho este año las tormentas, y eu 
unos ú otros puntos, todas descargan 
piedra, causando muy sensibles daños . La 
región catalana, como los restantes de Es-
paña , viene siendo víctima de tan malas 
nubes. 
Precios: vinos, á 18 pesetas los 120 
litros, con firmeza; almendra con cáscara, 
á 21 pesetas cuartera la común y la mollar, 
á 5 2 el saco de 50 kilos; avena, á 42 id . ; 
algarrobas, á 5 pesetas quiútal (41*60 l i -
tros); trigo candeal, á 17 pesetas los 55 
kilos; cebada ,á 9 pesetas cuirtera; avena, 
á 7 id . ; habas, á 12 id . ; centeno, á 13 id . ; 
ma iz , á 10 i d . ; hab ichue las ,á30 i d . — E l C 
DS EXTREMADURA 
Peraleda de la Mata (Cáceres) 1 1 . — 
Con las abundantes lluvias mejoran mucho 
los sembrados, pastos y arbolado. La co-
secha de trigo es buena en calidad y de 
clase superior, pues grana muy bien. Los 
olivos con extraordinaria muestra. 
Preóios: trigos, á 13 y 14 pesetas fa-
nega; cebada, á 6*50 id . ; centeno, á 8 id . ; 
vinos tintos y blancos, á 5 pesetas arr ba; 
aceite, á 17 50; lanas sucias, á 19*50 las 
blancas y 17 las negras.—El C . 
DSLION 
Benavente (Zamora) 12.—Bueno el 
tiempo, regulares los campos, en baja los 
granos y firmeza en el mercado. 
Últimos precios: trigo, á 44 reales fa-
nega; centeno, á 3 2 ; c e b a d a , á 24; avena, 
á 2 0 ; 1 i a b a s y algarrobas, á 32; muelas, á 
36; alubias, á 64; garbanzos, á 190, 160 
y 90; harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba 
patatas, á 5 i d . ; vino tinto, á 16 reales 
cántaro; idem blanco, á 18 i d . ; carneros 
á 80 reales uno; ovejas, á 5 6 id . ; corderos 
á 20 id ; bueyes de labor, á 1.500 id . 
vacas cotrales, á 900 id . ; cerdos al des 
tete, á 60 id . ; idem de seis meses, á 130 
Idem; idem de un año, á 380 i d . ; pieles de 
cabrito, á72 reales docena; idem de cor 
dero, á 50 i d . ; lana blanca, á 50 reales 
arroba.—El C. 
*% Cepeda (Salamanca) 11.—Sigu 
el tiempo con nubes, sin ver un día claro 
el sol hace varios meses; de esta forma 
nos hemos librado de los hielos, pero no 
deja hacer las labores correspondientes 
que necesitan las legumbres, pues la tierra 
no se pone en condiciones con las coutinuas 
lluvias. Los patatares siguen buenos, pero 
con mucha desigualdad por haberse podrí 
do muchas. Los garbanzales también están 
superiores, y los cereales la mayoría muy 
fuertes, pero con mucha hierba á causa 
del tiempo tan húmedo. Los trigos sembra 
dos en las viñas qu-) se han quedado sin 
cepas, están sobresalientes, así como las 
cebadas, que si no tuviéramos estas lluvias 
ya estarían varias regadas. Tenemos que 
lamentar mucho en el viñedo; creíamos 
que este año tan húmedo no fenecería 
la filoxera y es al contrario, va corriendo 
como el viento, teniendo infestado todo el 
término. La mayoría del viñedo con pocos 
racimos; el tardío está bueno. I^os olivos 
h iy pagos en que están superiores de 
ürtfeMa"; otrW, tiíguníi íjute otra, íe ve 
Igo, estando, tanto las uvas como log 
olivos, muy tardíos en florecer; de frmaj 
hay más que se esperaba, sobre todo peras. 
El vino, como le dije en mi últimg* 
había descendido; hoy se vende á 15 reales 
cántaro de 33 cuartillos, y retraídos los 
cosecheros que no quieren vender espe. 
raudo mayores precios. Paralizada la Yen. 
ta de aceites.—E. G. 
DS MURCIA 
Casas Ibáñez (Albacete) 9.—LoS Cam. 
pos van mejorando desde que ha subido 
la temperatura, pues lo que necesitan es 
calor, pero no exagerado para que no se 
precipite la granazón. 
En baja los granos, cotizándose: trigo 
candeal superior, á 52 reales las 96 libras-
cebada, á 24 reales fanega; harina de 1.a 
clase, á 39 y 40 pesetas los 100 kilos-
azafrán puro, á 50 pesetas la libra (460 
gramos).—El C. 
*% Tecla (Murcia) 11.—Aun no ha 
llovido para que las tierras fuertes socalen. 
La siembra se perdió. Las viñas en tierras 
frescas movieron bien, aunque con poco 
frute: en las tierras buenas, en las que las 
viñas producen generalmente más uva 
aun no han movido por falla de lluvia. Se 
calcula perdida la mitad de la cosecha de 
uva en este término, solo por la sequía. 
Los olivos tienen poca muestra. 
Prec os: trigo, de 53 á 58 reales fanega-
Cebada, 25 i d . ; avena, á 10 i d . ; aceite, de 
50 á 56 reales arroba, según clase; vino 
á 14 reales los 15*80 litros.—T1. D. 
DE NAVARRA 
Obanos 9.—El tiempo ha mejorado 
siendo ya de calor, que es lo que necesitan 
las plantas. Con la subida de la temperatu-
ra y la humedad de la tierra es de temer 
invasiones de m i l d i u y oidium en lus viñe-
dos, y con el fin de preservarlos de seme-
jantes plagas se sulfatan y azufran las par-
tes verdes de la v i l . 
El vino ha subido un poco y el trigo 
está en baja. 
*% Estella 12.—El estado de lo.̂  cam-
pos es bueno en general cu este dUlrilo 
si bien se encuentran atrasados; pero si con-
tinúan las temperaturas poopias de la esta-
ción recuperarán pronto el tiempo perdido. 
Me dicen se han hecho ventas de lanas 
naevas á 16 pesetas arroba. 
El trigo, á 4 22 pesetas el doble deca-
li tro; cebada, a 2 ' 4 0 i d . ; avena, á 2 28 id . ; 
maiz, á 3;18 id . ; tabas, á 3 55 id . ; aiscol, 
á3c11 id . ; vino tinto, común, á 3 pesetas 
el c á n l a n (11-77 litros); aceite," á 19'50 
pesetas arroba; patatas, á 1'75 i J .—El Cl 
Villafamés (Castellón) 9.—El día 1.° 
del corriente m s se formó una gran tem-
pestad, que estuvo descargando piedra me-
dia hora, y con tal abundancia, que todo lo 
cuanto cogió lo dejó arrasado; viñas y pa-
tatares han quedado sin tallos, lus árbolas 
casi sin hojas y en los sembrados de trigo 
y cebada no queda un grano, ocurriendo 
lo propio en Gabanes y Puebla Tornesa, 
en cuyos pueblos se estiman Us pérdidas 
en muchos m les de duros. Donde no ha 
tocado la tormenta están muy buenos los 
trigos y patatares y con mucha sazón. Los 
olivos tienen poca flor. De artículos agií< 
colas sólo quedan 2.000 arrobas de aceite, 
cotizándose á 13 50 pesetas la arroba da 
12'14 litros, con tendencia firme. Pocas 
operaciones porque los tenedores se retraen 
de vender en vista de que la próxima co-
secha será muy corta.—r. P , 
* % Saz (Alicante) 9.—La situación 
del mercado de vinos no ha experimentado 
ninguna variación digna de tenerse en 
cuenti durante lo que va de mes. 
Los viñe ios de nuestra provincia en 
su mayoría, después de las pasadas lluvias, 
presentan muy buen aspecto, lo que hace 
esperar, de continuar favoreciendo el tiem-
po, que la próxima cosecha sea mayor do 
lo que se esperaba. 
La exportación coa destino á los mer-
cados extranjeros es de tan poca impor-
tancia, que puede considerarse como nula, 
limitándose el Comercio de exportación á 
surtir los mercados de la Península, obser-
vándose muy poco movimiento en los em-
barques, pues las plazas df 1 Norte, da 
poco tiempo á la fecha han limitado la de-
iiiand », comprando lo indispensable para 
atender necesidades de momento. 
Los labradores, á pesar de ver esta 
paralización y las muchas existencias que 
quedan en sus manos, continúan preten-
diendo precios tan exagerados, que imposi-
bilitan toda operación, obligando á las ea* 
sas consumidoras á hacer sus compras en 
otras regiones, á donde, más normalizado 
el negocio, se compra fácilmente, por lo 
que pudiera muy bien redundar en su mis-
mo perjuicio, tanto porque pudiera venir 
la baja al presentarse una regular cosecha, 
como por perder sus mercados, dando faci-
lidades al contercio de otras regiones pura 
colocar sus vinos. Sin embargo, se ha 
vendido alguna pequeña partida 4 ^ ^ 
biselas arroba de 17 í75 lítnft. 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
La cosecha de almendra «n este térmi-1 L a Federación Agrícola Catalana-Balear I M Dirección General de Aduanas de 
es nula Malment«; los hielos no deja- I se ha ocupado de una comuDicación del I la Isla de Cuba, con fecha 2 0 de Abril 
DOfl niüguoa; las existencias son muy limi-1 Ayuntamiento de San Saturoino de Noya | próximo pasado, ha publicado la siguiente 
fdas pudiendo dar por terminada la I en la que se propone la celebración de una 
'ña jo este año en esa fruta. I Asamblea para acordar los medios de 
Los tenedores de aceite mantienen los I hacer efectiyas las leyes sobre adulteración 
recios con firmeza, pidiendo 15 y 16 pe-1 y falsificación de vinos y productos agrico 
Peias arroba de 11 y kilos, con tenden- I las en general. 
S-a al alza. Se espera que la próxima cose- I Defendió la proposición D. Rafael Mir 
CL Sea muy reducida por lo que ha I y Deas y terciaron en el debate los señores 
oadecido el olivo con la sequía del año, I Birnadas, Fontrodona, Puig, marqués de 
L>«;pntando en la aclualidad mal aspecto I Camps y el Presidente, abundando lodos 
muestra de fruto.-
presentando 
y en general poca 
* Orihuela (Alicante) 10.—Con las 
lluvias mejoraron algo los campos, que es-
taban muy medianos por la sequía. Poco 
concurridos los mercados perqué los agri-
cultores están ahora segando los trigos de 
la huerta. 
Precios: trigo común, á 50 pesetas 
cahíz; cebada, á 22 id.; harina, á 44 pese-
tas los 100 kílt.s la 1.a clase, 40 la pana-
dera, 38 la 2.a y 36 la 3.B; patatas, á 8 
pesetas quintal; cáñamo en rama de 1.a 
clase, á 45 id.; almendras, á 6 pesetas 
barchilla; tomates á 6 pesetas arroba; ba-
joeas, á 5 id.; pieles de cabra, k 4 pesetas 
una; idem de cordero y cabrito, á 18 pese-
tas la docena.—El C. 
%* Calpe (Alicante) 11.—Malas en 
general las cosechas pendientes, debido 
principalmente á la gran sequía que hemos 
tenido; por esto se perdieron los sembra-
dos y han brotado débilmente los viñedos, 
asi como los almendros. Los que ostentan 
relativa lozanía son los algarrobos, pero 
tienen poco fruto. 
Precios: T i n o tinto, á 2 50 pesetas el 
cántaro de 10'82 litros; pisa, á 11 pese-
tas quintal; algarrobas, á 1'75 pesetas 
arroba.—El C. 
Dff VASCOHQADAS 
VitorialO.—Las tormentas han hecho 
grandes daños en las cosechas pendientes 
de bastantes pueblos de la provincia. Los 
campos no perjudicados por pedriscos ni 
inundaciones, mejoran c^n los días de 
calor que ha habido, y que Dios quiera con-
tinúen. 
Los granos han descendido de prreio, 
detallándose, con tendencia floja: trigo, á 
44 reales fanega; cebada, á 26 y 28 id.; 
avena, á 18 y 19id.;maiz, de 38 á 39 id.; 
habas, de 41 á 42 id. 
Las patatas de 24 á 25 reales fanega. 
en la misma idea de que debe evitarse á 
toda costa la falsificación de vinos, que 
priva cuando estos suben de precio que 
pueda alcanzarse el debido en detrimento 
del viticultor. 
A propuesta del Sr. Marist my acordó-
se el nombramiento de una comisión com-
puesta de los Sres. Barnadas, Fontrodona 
y Rafael Mir, para que estudien los medios 
de llevar á cabo lo propuesto. 
La idea dominante entre los reunidos 
es la de crear un cuerpo de inspectoros á 
disposición de kM organismos regionales ó 
comarcales ó en otra forma, para procurar 
la eíeciividad de la legislación vigente en 
materia de falsificación de vinos y demás 
productos agrícolas. 
Se acordó en principio celebrar la 
Asamblea propuesta en San Sadurní de 
Noya el dia 3 de Julio y Una reunión ex-
traordinaria de la Federación el día 19 del 
actual. 
NOTICIAS 
L-i Asamblea de Agricultores colebra-
da el domingo último en Alcalá de llena-
res, fué presidida por el ministro do Fo-
mento, pronunciando razonados discursos 
en sinyo de las conclusiones aprobadas, 
el señor vizconde deEna, D. Dimas Adaner, 
D. José Zulueta, D. Isaac Merlo, D. Lu s 
del Valle, D. Jesús Cánovas del Castillo, 
don Antonio Fernández de Velasen, don 
Tomás Costa y algunos otros señores. 
En otro número publicaremos las im-
portantísimas conclusiones aprobadas, que 
en un mensaje serán elevadas á las Cortes 
por la Federación Agraria de Castilla la 
Nueva. 
En Francia, Alemania, Italia ó Ingla 
ierra, lo mismo que en nuestra nación, se 
han desencadenado muchas terribles tem 
pesiados, siendo enormes los daños en las 
cosechas de casi todas las regiones. 
Tanto en los alrededores de Odessa 
como en el radio Sud Oeste ha llovido co-
piosamente durante la última semana, fa-
voreciendo ello el desarrollo de los sem 
brados. En la Rusia meridional, y sobre 
lodo en el radio Sud Oeste, la cosecha se 
presenta magnífica, tanto que de 1.174 
despachos recibidos del gobierno de Bessa-
rabia, radio principal de aprovisionaraien 
to para nuestra plaza, son escasos los que 
no acusen buenas impresiones. De Azoff 
también las noticias son satisfactorias, lo 
propio que de la Rusia central. 
Se está terminando en la Asociación 
de Ganaderos la organización de la expe-
dición de lanas y queso tipo manchego con 
destino á la Exposición Internacional de 
Bruselas. Las instalaciones serán muy 
completas de ambos productos. Han remi-
tido quesos con dicho fin importantes ga-
naderos de la región manchega, entre los 
cuales recordamos á los señores conde del 
Retamoso, Baíllo (D. Juan), conde de Ca-
bezuelas, D.a Victoria Luque (viuda de 
Muñoz), D. Andrés Rebuelta, señora con-
desa viuda de la Cañada, Corchado (D. Ma-
nuel), Friginal (D. Luis), González (D. Mi-
guel), Enríquez de Luca (D. Miguel) y otros 
varios que tienen anunciado el envío. 
En la provincia de Málaga han ocasio-
nado algunos daños en los viñedos el pul-
gón ó altica, sobre todo en las vegas de 
Málaga y Campanillas, que son las princi-
pales productoras de la pasa. Las tormen-
tas de últimos de Mayo también han cau-
ŝ do daños de alguna consideración en 
T*rios pueblos cercanos á la capital. La 
ctoefchU tat gentyu[ítffece regular aspettd. 
importantísima circular, que con verdidt-
ra sati .facción reproducimos íntegra se-
guidamente: 
cSiendo el español la lengua oficial de 
esta República desde su fundación en 1902, 
y como no es necesario que los oficiales 
de sus aduanas sepan ninguna otra lengua 
para el cumplimiento de sos deberes, este 
Departamento ha creído conveniente orde-
nar que transcurridos 90 días de la pu-
blicación de esta noticia en la Gactla 
Oficial, la declaración de mercancías acom-
pañadas de facturas y conocimientos que 
no estén escritos en español no se admi-
tirán. 
Además de las razones expuestas hay 
otra necesidad que justifica esta decisión, 
y es que no s^ría posible hacer las com-
paraciones que exige el art. 112 del Re-
glamento en que los documentos van com-
pletados en otras lenguas. 
Los viñedos del término municipal d^ 
Arlés (Provenza) sufren violento ataque de 
mild iu , notándose que los racimos son 
más invadidos que las hojas. 
Así lo ha comunicado á Petit Marse-
liáis M. A. Sambucy, presidente de la 
Confederación de Viticultores de Gard, 
Bouches-du-Rhone y Vanduse, cuyo señor 
aconseja se dé inmediatamente á los viñe-
dos otra mano de sulfato de cobre. 
En el Concurso abierto por la Asocia-
ción General de Agiicultores de España 
para premiar las Asociaciones Agrarias na 
clónales que cumplan más provechosa-
mente los fines de la institución, ha recaído 
acuerdo, concediéndose los siguientes pre-
mios de honor: 
Asociación de Labradores de Z ragoza 
y su provincia. Sindicato de Policía Rural 
de Alcira (Valencia) y Sindicato Agrícola 
(Caja rural de Ahorros de Préstamos) de 
Valencia del Ventoso (Badajoz). 
Accésit de honor: 
Sindicato Agrícola de San José en Car-
cagente (Valencia) y la Mútua Laceaopga 
de Villablino (León). 
Premios en mt tálico: 
1. ° 1.000 pesetas: Siudicato Ag-ícola 
de Rubiejos Bajos (> nene i). 
2. ° ¿X) pesetas: Sindicato Agrícola de 
Aldeanueva de la Bóveda (Salamanca). 
3. ° 300 pesetas: Sindicato Caja Agrí-
cola de Yelo (Soria). 
4. ° 200 pesetas: Sindicato Agrícola de 
Crédito de Cabeza del Caballo (Salamanca). 
Otro de 200 pesetas: Siudicato Agríco-
la de San Juan de Parrés (Oviedo). 
Idem id. de id.: Caja Rural de San Juan 
de la Nava (Avila). 
Idem id. de id.: Ca¡a Rural de Sao Pe-
dro (Albacete) 
Felicitamos á todos estos organismos, 
no dudando en presentarlos como modelo 
de instituciones agrícolas, esperando que 
el premio justamente alcanzado les esti-
mule á perseverar en la labor emprendida, 
que en ello han de encontrar singular be-
neficio los bienes materiales de la Nación. 
•D. Miguel Torres Arias, muy expeí to 
vinicultor de Tomelloso, derpués do dete-
nidos estudios y múltiples experiencias en 
la eloboración, criauza y mejora de vinos 
finos, según aconseja la ciencia enológic<i, 
ha logrado obtener tipos de mesa de abso-
luta pureza y con la garantía de que pue-
dan viajar exentos de peligros y sin que 
temperaturas elevadas produzcan en ellos 
alteraciones perjudiciales. Por todo e.̂ to 
han conseguido dichos caldos gran fama y 
reputación universal en los mercados na-
cionales y extranjeros, contando con es-
cogida é importantísima clieitela, que 
aumenta de día en día. 
Felicitamos por tan señalado éxito al 
Sr. Torres Arhs, propietario de las gran-
des bodegas de cEl Sol Naciente», insta-
ladas en Tomelloso, uno de los primeros 
centros productores de la Mancha. 
Va animándONe U contratación de la-
nas nuevas, especialmente en Extremadu-
ra, en cuya región se han hecho impor-
tantes compras de merinas con destino al 
extranjero, fluctuando la cotización entre 
18 y 25 pesetas arroba, segin clase y 
pueblo. En Blasquez y otros puntos de la 
provincia de Córdoba se han pagado de 20 
á 23*50 pesetas; en la de Ciudiá Real de 
2 0 i 23475. _____ 
Lis existencias de aceites en el B<jo 
Aragón quedan muy reducidas, tocando á 
su término la exportación de tan ricas 
clases. 
La salida de dicho caldo se hace por 
las estaciones de Alcañiz, Puebla de Hijar 
y Tortosa, calculándose que en la presen-
te campaña el valor del aceite expedido 
por aquellos tres puntos no baja de ocho 
millones de pesetas 
Según noticias de Francia, las heladas 
han destruido tres cuartas partes de l 
cosecha de almendra, y per lo tanto 
Rc V I N O S T I N T O S 
" D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( Í 1 M 
DB LOS HEREDEROS D E L 
Exorno . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á ¡os vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EH U ESIACK DE CENICERO 
Barrita de 225 litrea con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 bcrellas 
Idem > 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 

































También ha aparecido el mildiu en al-
gunos viñedos de Champagne y del depar-
tamento de Aude. 
La demanda de pasas en el mercado de 
Denia ha si io activa últimamente, siendo 
embarcadas para el extranjero á mejores 
precios que antes casi todas las existen-
cias que quedaban. 
Las que re^ao no llegan á 2.000 quin-
tales y no se han vendido ya por esperar 
mayor precio los tenedores. Puede darse, 
pues, por terminada la campaña en aquel 
importante centro productor. 
La pasa de legía se ha cotizado de 
WbO i 15 pesetas les 50 kilos, y la de 
sol de 5 á 0.pesetas la caja de 10 kilos. 
La Junta de Jerez de la Frontera con-
ira las plagas del campo, en vista de en-
contrarse la langosta en la mayor parte de 
los puntos infectados en estado de vola-
dor, ha ordeuado se retiren las brigadas 
de obreros que venían combatiendo la 
pbiga, puesto que los efectos de la gasoli-
na resultan ya ineficaces. En aquellos te-
rrenos donde el insecto continúa en estado 
de saltón, han quedado las brigadas que 
se enviaron con instrucciones para que 
desarrollen toda su actividad á fin de con-
trarrestar en lo posible la infección. 
£1 año ú'timo hemos exportado á Fran-
cia 11.093.800 kilogramos de aceite con-
tra 9.937.500 en 1908. El aumento á fa-
vor de 1909, es pues, de 1.156.300 kilo-
gramos, y debe atribuirse á lo escasa qnn 
fué la cosecha en la vecina Hepública. 
L i Compañía Hidroeléctrica de Cristia-
nía ha adoptado un procedimiento especial 
para obtener un abono muy rico á la vez 
en nilróg- no y ácido fosfórico. 
El procedimiento consiste en combinar 
el nitrógeno y el oxígeno del aire por la 
acción del arco voltáico. El ácido nítrico 
obtenido, concentrado i 40 por 100, se 
conduce á un horno que contien-) fosfato 
mineral. E l ácido nítrico ataca y disuelve 
al fosfato de cal y la disolución pasa á un 
d-pósito inferior, en donde se mezch con 
el nitrato de calcio anhidro. 
Esta mezcla, al enfriarse, formi una 
masa sólida fácilmente pulverizable, que 
contiene 15 por 100 de ácido fosfórico y 
11 por 100 de nitrógeno. 
Una revista mejicana anuncia que se ha 
ha descubierto en el Yucatán un parásito 
que hace una guerra terrible á la langosta. 
Parece que desarrollándose este pará-
sito podría llegar á hacer desaparacer esta 
terrible plaga, que en el Yucatán destruye 
anualmente una gran parte de las cosechas. 
El Gobierno mejicano ha dirigido una 
circular á todos los agricultores á fin de 
enterarse lo mejor posible, y ha nombrado 
una comisión científica encargada de estu-
diar el parásito de que se trata. 
O O - A . S I Ó l E s T 
Se venden una segadora gavilladora Gao-
liosse, á prueba, en 45 duros ; un a r a d o 
superior de disco, á prueba, con dos discos 
He recambio, en 35 d u r o s ; un c u l t i v a d o r 
americano, en muy buen aso, en 12 d u r o s . 
Dirig-rse á César Sanz, (Ingeniero,) Car-
men, 2.—Logroño. 
Ulos s ie plazas Mieras 
JD±J± 1 3 
París á la vista lOT'IO 
Lon ?res á la vista, lib. ester. %V01 ptas. 
P e d i d o * . Pueden hacerse al Administrador en EJciego (Alava), M. Q. Dubos, dirlgiéndol 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez v Poréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el ped do, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia leg í t ima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la mnUa de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
>Vvl«o x x x x * y lix^ijortciiato Á loa ooxi.flitja*x*idox*e>«. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL PANADÉ8 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vlllea*ir«a*xo€a del F»«rxacié«^ (F»rovirola de l i c » i - o o i o i x t 4 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Psra la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en videro 
3.Í&0.439 PLANTAS INJERTADAS d3 todas las vinlferaa de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
fl.Io5.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abuiosa cantidad de 
4.000.000 
6.000.000 
de estaquillas injertabies. 
estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIÍI. 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciunes y plantaciones á furfait (destojo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros agrónomo?. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
f S O O . O O O p e M e t c i f i u 
GARANTIA DE AtlTENCIDAÜ.—Los Sindicains, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á ñn de Junio, cuando por la hoja so haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
- D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
1>. F R A N C I S C O V I D A L Y C O U I N A 
Esoecialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades délas especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDAS AMERICANAS 
[ N J K R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I f c L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comis iones , Cons ignac iones y Representac iones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E I S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
o.—-v^LEisrciA. 
H i d r ó s c o p o - G e o g n o a t a 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando ia constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE rt >u!t-dos positivos y altamente re-
munera lores. En todo cortijo ó mas!» de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
m 
produccióu no alcauzari i Duás de 10.000 I EslabUcimienUx Tipográfico de José Guix 
4 15.000 sacos esb año. Miñaría, 7 y 9, VALENCIA 
Juan Bautista Marte y Bengqooea tp00TsnurncHCemÍn; 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
t o n e i e r í a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S L A B R A D O R E S 
T a l l e r de m a q u i n a r i a A g r í c o l a de A n t o n i o Clutat t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Tril los 
Las Aventadoras Cinta t son las únicas que ban alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zarsgoza, 1908. Gran Precio de honor y medalla de oro ea 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campafia, grandes reformas en las Aventadores, y especialmenle fo 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su íanclffai-
mlento.—Pedir catálogos y condiciones antes de compiar. 
T R U C O S Y AVI^JVXADOKA» 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . B U D 8 A C K 
S e g a d o r a s I > E E R I X G M E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R E S T O X 
l ' l c l r n a o « t A i o g r o » © a i r » © o l a l e « ^ 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ Í A 
B A R C E L O N A , Paseo üe la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Seviiia, Córdoba, Tafalla, Palencia, Rioseea y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: DO aséis otro arado que el arado Giratorio sistema (TPALACÍND 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Les falsifi<: aderes serán perseguidos perla ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuerte | cia1' sin competencia.—Bombas deTT 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O I i A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación ei 
y más barato de los conocidos hasta I dos sistemas, prensas y estrujado ' 
eldia. . I con ó sin separador de escobajo Jr,!' 
Para que nadie pueda llamarse á I h d .. • v r^ 
engaño se dá á prueba. I 0̂8 7 aIía Pre810u. de goma, forrados 
También se remiten Catálogos á I de alambro al exterior. — Mangueri 
quien los desee. I ideal, fabricada especialmente par» i 
Para la r é n t a s e necesitan represen- I trasiego de vinos y alcoholes i.v 
tantesenlospuebloscnquenoloshaya, | che8 pogtaIe8 con ca.a de maderaJL8t^ dándoseles uutauto por comisión. I 7, " " J " uc ^ « e r a , car> 
„ j i tón u hoja de l A t a .—C a j a s para mnn^ 
Los pedidos á Eusebia P a l a c i n , autor y constructor, Huesca, calle de I mueatras con fr-SPnB "'^aar 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metáiiicaa, cribas, alambrados de espitios artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. ~ \ 
Segadoras, trillos ds ÍQííoá sistemas, aventadorap, arados, prensas de paja, heno y 
aíí^ifa y to^o? ios nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S ^ * x ± .r***x* Z A R A G O Z A 
MIW W m i M f l I I T D P l f f l G C l O S A i S 
T R A B A J A N POR L I J E R A QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones pava particulares y Sociedade.-. Numerosas instalaciones en 
FRANCIA y sun COLONIAS.—Pedid referencias—Explicaciones y prfisupueatos á 
quien los solicite. í/TK/ 1*1 9M«99t*SI 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
N u e v o a r a d o b r a b a n t t o d o d e a c e r o " L E / R E / V E ) „ 
Suprimido el lomillo {«e regula h profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Maquinar; de todas ciases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200 pesetas. i I » ¿ 
MAQUINARIA MODERNA 
. PARA LA n m m DE AMES FIÍS I mmms 
D E S J I U K S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y REMOLEDORA 
Sistema S ^ L V A T E L L H 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradira para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litres por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para camento, por corteza de pino y encina y para grande» y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE JVL SALVATELLA 
T O R T O S A . 
OBRAS EN ORDEN CiCLíCO 
POR 
D . S A R R A B L O 
muestras, con frascos de todos tam& 
ños.—Básculas centesimales, montad&' 
sobre cuatro pies. — Accesorios pa!8 
bombas y artículos de bodega —Ciarla* 
cantes. Antifermentos, Colorantes tan*' 
nos, Acido tártrico, Termómetros í 
Alcohómetros, Alambiques Salieron » 
Eubollóscopos legít imos de Malligatit 
Antl-agrlo, producto especial para com* 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas refere*cia¡ 
NOTA. Para evitar la falsificaclóá 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir I» 
marca do mi Casa. 
S U I S S E 
REPRÉSKNTAM-VO Y A G EL R 
DVrigh e suisse, ver*é daiis les üffaireg 
et bien introduit auprés des négociantt 
vtm de la Soisse frargiise alie, 
wande cherche la representotion a'un^ 
premié'e ma son dVxporlatlÓQ Iravai-
Uant exclusivement avec le commerco 
de gres. 
Dispose de référeocts de 1er ordre 
el se piesenlera personuellemeat si on 
le désire. 
Ecrirñ scus chifles J. Í2771 1 d 
Vagence Haasenstein k Vogler, Berne. 
Céntimos 
1 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* y 8.8. 30 
Geometría, id. Id. Id 20 
Analog ía y Sintaxis, id. Id. id 30 
Prosodia y Ortografía, Id. id. Id 80 
Historia Sagrada, Id. Id. id 80 
Agricultura Id. id. Id 20 
Historia de España, id , Id. Id 30 
Geografía, Id Id. Id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. Id, Id 30 
Derecho, Id. Id. Id. . 20 
E l autor rebaja durante el año 1309, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n e & n b E S oe l a 
Mujer, N iños y Viejos 
D I S P O N I B L E 
s Y 
Este medicamonto es oí que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
. EL AHTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se Uí-a, sin producir niuguna 
molestia en la piel. 
D£ LA CONOCIDA FABRICA 
FiE LOS 
Sres. Ld. HUGOÜNENQ & C.0 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivo?, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Beimonte (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
C u r a c i ó n p r á c t i c a ' p o r s í m i s m o s c o n r e -
m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a . 
N u e v o t r a t a d o a l a l c a n c e d e t o d o s , p o r I Los PolysuifurÓS THÍ0P0L 
S a ñ u m k . 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n g r a t i s e n c a r t a c o n s e l l o | t o T a ^ 
á V d a . d e J o s ¡ é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6 , M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abones minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmacóatica^, colodión y den ás productos químicos. 
Fábricas en Blorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Galeyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse ios pedidos: 
G R A N V I A , I , B I L B A O . — V I L L A N U E V A , Hi A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O D E L BANCO A S T U R I A N O , OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad «A.:n.is» J b 5 a l í x i a ^ a c l a , . 
Primer premio en la Exposicito de Ciñdad Eeal de 1 9 0 7 , = M e á a l I a de oro en Zaragoza 1908. 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
d e V i c © i x t e > X ^ a r r é 
( X J lÉJ I R , I I D A . ) ( C . A . T - A - X J T J Í N T - A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o ' r a s , C u b r e se-
m i l l a s , C i ú t i v a d o r e s . 
i n t t í 
*>»««Crónica de Vinos y Cereaies 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros utilísii^cs trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZ* 8 « m a n d a u n n ú m e r o á l o a q u e l o p i d a n ZZZZZTSZ 
Preolos de susoripción: 6 pesetas semestre en toda España y 8*60 fráñeós en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
A r i r T M \ E n V A L E N C I A : calle de Gemianías, 7, chaflán i.0 
U I i l i i IN A ü * E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. i .: 
C A L D O B O R D E L E S C A B E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en él agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S C Ó M O D O - M A S P R Á O T I C O - M A S E F I C A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
| y enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Sep'dad absoluta de salvar la coseclia 
MILims 18 BIFBREICUS CE TOBAS US COMiBGiS 
10 3 
2 Dipiomaa de Honor 
3 RANDES PREMIOS 
Para azufrar y sulfutar en el mismo tratamiento 
£1 P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cüxntos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú X Í C O E N E L . H U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FÜX0I0B4 i PRSSIÓSj BB AIES COMPEIUIBO 
Es el inás solido-EI más perfecto-Majo fijero 
60 por IDO de economía de ti«mpo y liquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
Apartadlo 2 6 2 B a r c e l o n a 
LOS l i m o s HMOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
I . 
D. CECILIO S. DE ZÁITÍGÜI 
Director de la CRÓNICA I ) E VINOS Y CEREALES 
El injerto y les prodadores d irec tos .Productores directos do 
Seibel.—III. Produclorr-s directos de Cou^erc—IV. Productores directos de 
*Gavtm";L?,3"?,a P w d é Í - ~ V I - E} Páj"0 Azul . -VII El Vínumdat Morlsse. 
- V I I I 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard niimero i —XI I s-
trucc.roñes para la planlacióu y cuillvo de ios híbridos productores directos. 
P r e c i o s 1 p e s e t a S O o é n i l m o s 
Dirigir ios pedidos á las oflciDas d? la CRÓMCA DE VINOS Y CKREALES, calle 
de Alburio Bo '̂b? 12. principal Madrid, ó GormaDÍas, 7,1.»,Valencia. 
El mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E N T R A D O 
contra el OIDIUM. 
Un kilo de Thiopol suÉtituye á lOOkllos 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudien» 
do emplearse seguidamente con el pul* 
verízador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDIUM y MILDEW álavtt 
combinando el THIOPOL con el sulfato 
de cobre. 
Cincuenta per cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bordo iés HUGOÜNENQ 
Contra el MILDEW y aemás ROTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su lácll 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente.con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldoi 
demasiado ácidos que queman las boj*t 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Po!ysulfuros THIOPOL 
son muy eficaces contra el POLL-ROI0 
y demás Cochinillas, laSERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles J 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
destruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos 
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón de! 
Olivo y otros párásit'os de plantas y ar-
bolado. 
Consultas, prospectos y pedidos al 
Agente general en Españ * 
C . W . C R O Ü S . B I S B E , I y 3 , Pral-Valepcia 
A los Yiñiciiltores 1 
Los vinos que cubren ó pierdan sí 
color al aire libre, los vinos ágrio») 
turbios, alterados ó defectuosos, M 
se corrigen y disponen para la vea^ 
con los acreditadísimos productos 
y elarifleant; s del nuestra única repre-
sentacióu. Mejora y roDEervacíón o* 
vinos débiles y de exportación; cofl' 
snltas y pro'Píjccos graüs. 
Dirigirse á 0 J Montero, en MoW 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarios 
Madrid, J . Canal, Imperial, 9 y 
droguería-Alicante, Pifiol HfnnaDO.5, 
Valencia, Hijos de Blas Cuesta; Bada 
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor M 
Qaslillo; Palencia y Saiamanca, FtieO' 
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Ooíi 
Murcia, Ferrér Hermanos; Zaragoza, 
lUved y CUoliz; Barcelona, km™ 
Riera é Hijos, Nápole?. 166; D A> Do-
mínguez, de Puebla ae D. Fadrique» 
(Toledo). 
Pídase nota de precios rediuiWj, 
